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ABSTRACT
Penelitian ini dilakukan di PT Aceh Media Grafika yang berlokasi di desa 
Meunasah Manyang Ingin Jaya, Aceh Besar. Penelitian ini dilatarbelakangi
karena belum adanya sistem pengukuran pengaruh investasi sumber daya manusia
terhadap kinerja perusahaan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu perlu
dirancang suatu sistem untuk melihat seberapa besar peran dari investasi sumber
daya manusia di PT Aceh Media Grafika. Adapun langkah-langkah untuk
melakukan pengukuran ini yaitu dengan melakukan pengukuran dampak dari
pendidikan dan pelatihan terhadap aspek pertumbuhan dan perkembangan, aspek
finansial dan aspek efektivitas di perusahaan. Berdasarkan pengukuran aspek
pertumbuhan dan perkembangan, efisiensi pendidikan dan pelatihan terhadap laba
operasi pada tahun 2013-2015 yaitu sebesar 1,35 %, 2,34 % dan 2,07 %.
Sedangkan produktivitas karyawan sebesar Rp. 110.713, Rp.116.467 dan Rp.
113.933. Untuk aspek finansial, program pendidikan dan pelatihan pada tahun
2013-2015 memberikan nilai tambah terhadap ROI perusahaan yaitu masing
masing sebesar 0.2 %, 0.3 % dan 0.2 %. Untuk Economic Value Added juga
mengalami penambahan yaitu sebesar Rp. 104.951.838, Rp.158.873.441 dan Rp.
79.406.604. Berdasarkan pengukuran aspek efektivitas, Revenue per Employee,
Human Capital Cost Factor, Human Capital Value Added dan Human Capital
Return On Investment menunjukkan program pengembangan Sumber Daya
Manusia di PT Aceh Media Grafika belum berjalan dengan efektif karena tidak
dapat menghasilkan pengembalian yang meningkat setiap tahunnya.
